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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Pucang Sewu 
Surabaya yang berlangsung pada tanggal 20 November 2017 hingga 
02 Desember 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas dan 
penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Terselesaikanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dengan 
baik berkat bantuan dari semua pihak, oleh karenanya pada 
kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan puji 
syukur sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu, menyertai 
dan membimbingselama PKPA sehingga dapat 
terselesaikan dengan baik. 
2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami sehingga dapat melaksanakan 
PKPA di Puskesmas Pucang Sewu. 
3. drg. Prasukma Yogawarti, selaku Kepala Puskesmas Pucang 
Sewu yang telah memberikan kesempatan dan waktu 
selama pelaksanaan PKPA ini. 
4. Elizabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt, selaku Ketua Program 







terlaksananya PKPA di Puskesmas dan menjadi 
Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan 
dan petunjuk hingga Praktek Kerja Profesi ini dapat 
terlaksana dan terselesaikan dengan baik. 
5. Okta Dwiana Rizqa, S. Farm., Apt. selaku Koordinator Unit 
Obat Puskesmas Pucang Sewu serta Pembimbing I yang 
telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing, 
berbagi ilmu, pengalaman, wawasan, serta masukan selama 
pelaksanaan PKPA hingga penyusunan laporan PKPA ini. 
6. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt selaku Pembimbing II yang 
telah meluangkan waktu dalam membimbing serta masukan 
selama pelaksanaan PKPA hingga penyusunan laporan 
PKPA ini. 
7. Seluruh karyawan unit kefarmasian (terutama mbak Fajar 
dan Pak Agus) Puskesmas Pucang Sewu yang telah 
meluangkan waktu dan tenaga dalam berbagi imu 
pengetahuan dan bimbinganya. 
8. Orang tua, saudara dan keluarga yang selalu memberikan 
dukungan baik secara moral maupun materiil dalam 
mendukung terselesainya PKPA bidang Puskesmas. 
9. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu 
yang turut membantu selama kegiatan PKPA ini 
berlangsung.  
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata 







diharapkan demi perbaikan yang lebih baik. Semoga laporan PKPA 
ini dapat bermanfaat dan membantu berbagai pihak dalam berbagai 
hal terutama memperoleh ilmu pengetahuan serta informasi. 
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